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В області Q = {(t, x1, x2): t(0,T), (x1, x2)Ω}, де Ω = (R / 2πZ)
2
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де aj > 0, bj > 0, bm ≠ bn (m ≠ n), μ1, μ2, μ3  C, μ2 ≠ 0, оператор P – строго 















Вигляд області Q накладає умови 2-періодичності за змінними x1, 
x2 на функції u(t, x1, x2) і f (t, x1, x2). 
Для єдиності класичного розв‘язку задачі (1), (2) необхідно й дос-
татньо, щоб для всіх векторів (k1, k2)Z
2
 справджувались умови: 
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Доведено існування розв‘язку задачі (1), (2) за умови, що функція 
f (t, x1, x2) – достатньо гладка та існують такі додатні сталі C і q, що для 
всіх, крім скінченної кількості векторів (k1, k2)Z
2
, справджуються 
нерівності 2 2 /21 1| | ( ) , 1, .
q
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За допомогою метричного підходу встановлено виконання наведе-
них нерівностей для майже всіх (відносно міри Лебега) чисел T > 0. 
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